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Oz kızı Oya, Aziz Nesin'i anlatıyor
Aziz Nesin 'e üç torun veren 54  yaşındaki Oya Nesin, “ İyi bir babaydı ama sevgisini 
bana hiç gösterm edi. Küçükken beni kucağına alıp sevdiğini hatırlam ıyorum ” diyor.
'Kırgın aynldık'
\telek
ELITOK
•Çocuklara olan sevgisiyle anılan ve ardın­
da, Nesin Vakfı’nda kendisine minnettar 
onlarca çocuk bırakan Aziz Nesin, öz kızı 
Oya’dan kırgın ayrıldı. Babasının vasiye­
tinde adı bile geçmeyen Oya Hanım, Ne- 
sin’in ilk eşinden ve en büyük çocuğu... 
•1 8  yaşında rızasını almadan evlendi­
ği ve liseyi bile bitirmediği için babasının ken­
disine darıldığını belirten Oya Hanım, üzüntüy­
le şunları söylüyor: “Okumadığım için hep kız­
dı. 40 sene her fırsatta yüzüme vurdu. Küçük 
oğlum Mert’i çok severdi. Çünkü Mert çok ba­
şarılı bir öğrenci. : )  p  911. sayfada
O, Aziz Nesin’in biricik kızı
▼ Aziz Nesin’in tek kızı Oya Hanım, babasını buruk 
bir kırgınlıkla özlüyor. Çok benzediği babasının 
öldüğüne inanamıyor. Babasına ilişkin anıları ise 
bölük pörçük, “iyi bir babaydı, ama bana 
sevgisini hiç göstermedi” diyor
Oya Nesin, babasının öldüğüne inanamıyor. Onu buruk bir kırgınlıkla özlüyor.
O, binlerce oku­
ru, hayranı olan 
Aziz Nesin’in bi­
ricik kızıydı. Ba­
bası inançlarıyla 
yaşayan bir abi­
deydi, dünyanın 
tanıdığı bir mizah 
ustasıydı, korku­
suz bir düşün savaşçısıydı. Tek 
kızı, ona hiç ulaşamadı.
Babasının ardında, Aziz De- 
de’lerine minnettar onlarca 
kimsesiz çocuk kaldı. Yüzlerce 
gözü yaşlı genç.
Aziz Nesin’ in tek kızı Oya 
Nesin ise babasını buruk bir 
kırgınlıkla özlüyor. Anıları bö­
lük pörçük. İçinde 'onun istedi­
ği gibi’ olamamanın hüznü, ağız 
dolusu anlatacağı anıları birikti- 
rememenin iç sıkıntısı, bir mi­
zah devini gülerek hatırlayama­
manın üzüntüsü var.
Çocuklara olan sevgisiyle a- 
nılan Nesin’in ilk eşi Vedia Ha- 
nım ’dan olan en büyük çocuğu 
Oya Nesin, “babam iyi bir ba­
baydı ama sevgisini bana hiç 
göstermedi. Beni kucağına alıp 
sevdiğini hatırlamıyorum. Çok 
fazla birşey paylaşmadık” diyor.
Maltepe’deki Sanatçılar Site- 
si’nde tek başına yaşayan 54 ya­
şındaki Oya Nesin, saygıyla an­
dığı babasmm öldüğüne inana­
mıyor. Oya Nesin, diğer kardeş­
lerinin aksine babasına fizik o- 
larak çok benziyor. “Kız, babası­
na çekermiş” diyen Oya Nesin, 
iki evliliğinden üç çocuk annesi. 
Kardeşinin evinde oturan Oya 
Hanım kira vermiyor ve geçimi­
ni, evleri dolaşarak sattığı teks­
til ürünlerinden sağlıyor.
YALNIZCA İKİ OĞLU
Nesin’in vasiyetinde, yalnızca 
ikinci evliliğinden olan Mehmet 
ve A li ’ye birer ev bıraktığı orta­
ya çıktı. İlk eşinden olan kızı O- 
ya Nesin’le Ateş Nesin’in ise va­
siyette hiç adı geçmedi.
Oya Nesin, babasıyla çok az 
görüştüklerini ve çok az şey pay­
laştıklarını anlatıyor:
“Biz zaten herşeyini vakfa bı­
raktığını biliyorduk. Ama payla­
şılacak bir mirası olursa, tabii ki 
benim de hakkım var. Zaten ka­
zandığı parayı ne yapacağına 
kendisi karar verecekti ve kendi 
bildiği gibi de yaptı.”
Babasını son kez, kalp krizi 
geçirdiğinde hastanede ziyaret et­
tiğini söyleyen Oya Hanım, baba­
sıyla sadece telefonla konuştukla­
rını söyledi:
“Çok aktif bir insandı. Onu e- 
vinde bulmak çok güçtü. Türki­
ye’nin dört bir yanında yapılan 
toplantı, festival çağrılarını hiç 
reddetmeden giderdi.”
Oya Hanım’m iç boğuntusu 
büyük, babasmm ölümüne ina­
namıyor. Nadiren gördüğü baba­
sına ölümü yakıştıramıyor: 
“Öldüğü günden beri, uyuyup 
uyandıktan sonra hiç ölmemiş, 
rüya görmüşüm gibi geliyor. Ölü­
münden bir hafta öncesinde, kalp 
krizi geçirdiği zaman bile ölebile­
ceğim aklıma getirmemiştim. Za­
ten çok dinç, hafızası çok kuvvet­
li, çok hareketli bir insandı. Ba­
bama saygım sonsuzdu. Hep 'siz’ 
diyerek hitap ettim. Bu yaşa gel­
dim, yanında hiç sigara içmedim. 
Ona göre, yaptığım en büyük 
saygısızlık okumamaktı.”
18 yaşında evlenen Oya Ne­
sin, rızasını almadan, hatta lise­
yi bile bitirmeden evlendiği için
babasının kendisine kırıldığını 
söylüyor. Babasının, okuyup bir 
meslek sahibi olmasını çok iste­
diğini söyleyen Nesin şöyle ko­
nuşuyor:
“Bunu her fırsatta yüzüme 
vururdu. 40 sene hep söyledi. 
Kardeşimiz Ali okudu ve profe­
sör oldu. Onu çok seviyor. Be­
nim en küçük oğlum 16 yaşında­
ki M ert’ i de çok severdi. Çün­
kü, o başarılı bir öğrenci. Asker­
deki oğlum DJ’lik yapıyor ve ba­
bam onu da sevmezdi. Çocukla­
rının ve torunlarının mutlaka o- 
kumasını istedi.”
Babasının, bugünkü görüşle­
riyle bazı davranışlarının ise te­
zat oluşturduğunu anlatıyor. İş­
te böyle bir anısı:
“İlkokul beşinci sınıftaydım. 
Okula kısa çorapla giderdim. 
Bir gün arkası çizgili, kalın bir 
kadın çorabı giymiştim. Beni so­
kakta, 'bu yaşta bu çorabı nasıl 
giyersin?’ diye evire çevire döv­
müştü. 18 yaşında nişanlandı­
ğımda da, pembe bir ruj sür­
müştüm ve hiç yüzüme bakma­
dı. Böyle tutucu, ilginç davra­
nışları vardı.
Annem de ortaokuldayken ba­
bamla evlenmiş. Aynı şeyleri 
anneme de yapmış. Ama sonra­
dan nasıl kadınlardan hoşlandı­
ğını da gördük. Süslü, frapan 
kadınlarla birlikte oldu.”
DİNSİZ DEĞİLİM'
Ateistliğini her fırsatta dile 
getiren Nesin’e karşılık kızı O- 
ya Nesin, dedesinin “hoca” ol­
duğunu, Allah’a inandığını ve 
dini törenle gömülmek istediği­
ni söylüyor. Babasının zaman 
zaman tasvip etmediği çıkışları 
olduğunu kaydeden Nesin, özel­
likle dini inançlar konusunda 
babasıyla aynı fikirleri paylaş­
madığını anlatıyor:
“B izi yetiştirirken dini yön­
den herhangi bir telkinde bulun­
mamıştır. Bizi yönlendirmemiş- 
tir. Benden bir küçük olan kar­
deşim Ateş de benimle aynı dü­
şünceleri paylaşıyor. Ama Meh­
met ve A li ’nin dini görüşlerini 
bilmiyorum.”
Babası Aziz Nesin’in “Türk 
toplumu aptaldır” sözüne katü- 
dığmı belirten Oya Nesin, Si­
vas olaylarında babasına bü­
yük haksızlık yapıldığı düşünce­
siyle de üzgün. Sivas faciasını 
“babamın yaptığı herhangi bir­
şey yok. O orada olmasaydı da 
olaylar çıkardı” diye hatırlıyor.
Aziz Nesin, Oya Hanım’ın oğlu Mehmet’le Kazdağı'nda.
Oya Hanım’ın büyük oğlu Mehmet, dayısı Ali Nesin'le.-
Taha Toros Arşivi
